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При самостійній підготовці студенти використовують як віт-
чизняну літературу, так і видання англійською мовою. Вивчаючи 
англомовну літературу студенти в оригіналі зможуть звернути 
увагу на особливості ведення фінансового обліку, яких у нас не-
має. Ми вважаємо, що викладання дисципліни «Фінансовий об-
лік» на англійській мові є корисним і необхідним в сучасних 
умовах для кращого вивчення даного предмету. 
 С. В. ТИВОНЧУК, канд. екон. наук, доц. 
(Національний аграрний університет) 
КОМПЛЕКС МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  
ЙОГО РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ  
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
Однією з передумов входження України до єдиної Європей-
ської зони вищої освіти є реалізація системою вищої школи осві-
ти України ідей Болонського процесу, які зводяться в основному 
до наступних ключових пропозицій, а саме: введення двоцикло-
вого навчання; запровадження кредитної системи; контроль якості  
освіти та розширення мобільності; забезпечення працевлаштування 
випускників; забезпечення привабливості європейської системи 
освіти. 
В основних тенденціях щодо створення зони європейської 
вищої освіти визначені пріоритетні напрями підготовки суб’єктів 
навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи ор-
ганізації навчання, зокрема, окрім використання в організації нав-
чального процесу традиційних методів і форм навчання у вищій 
школі: зростання ролі медіоосвітньої підготовки викладача, який 
повинен проектувати освітнє та навчальне середовище із залу-
ченням сучасних інформаційних, комп’ютерних та педагогічних 
технологій; використання в організації навчального процесу ви-
щих навчальних закладах методів і форм навчання, які є характер- 
ними для європейської зони освіти; створення модульних про-
грам із навчальних дисциплін, у яких міні-модулі легко можна 
замінити, поновити, трансформувати, адаптувати; формування 
спецкурсів, які дозволять студентові здійснювати власний вибір 
із набору кредитів; створення сучасного діагностично-контролю-
ючого інструментарію щодо оцінки діяльності студентів та вик-
ладачів вищої школи тощо. 
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Реформування освіти базується на активному впровадженні у 
навчальний процес нових технологій навчання, новітніх методик 
викладання дисциплін, перебудові системи освіти, яка передба-
чає активізацію методів навчання, вміле використання нових ідей 
практики, досвіду педагогів-новаторів, критичне переосмислення 
традиційного досвіду викладання тощо. 
Здійснення зазначених напрямів забезпечить необхідний рі-
вень теоретичної та практичної підготовки фахівців. Реалізація 
цих важливих завдань щодо реформування освіти включає вдос-
коналення розробки та формування навчально-методичного 
комплексу дисципліна у ВНЗ, яка здійснюється в основному ви-
кладачами, педагогічною радою, цикловими комісіями. 
Адже, навчально-методичний комплекс дисципліни спрямову-
ється на підвищення якості підготовки спеціалістів і являє собою 
систему методичних і інших матеріалів, необхідних для повного 
і якісного засвоєння дисципліни за визначений час, із метою 
підвищення якості підготовки спеціалістів. 
Основою організації й розробки навчально-методичного ком-
плексу дисципліни є нормативно-правова база організації навчаль-
ного процесу, а саме: Державна національна програма «Освіта» 
(«Україна XXI століття»), «Положення про державний вищий на-
вчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 
05.09.96 р. № 1074), «Положення про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах України» (наказ Міністер-
ства освіти України від 02.06.93 р. № 161), «Про порядок розроб-
ки складових нормативного та навчально-методичного забезпе-
чення підготовки фахівців з вищою освітою» (Наказ Міністерства 
освіти України від 31.07.98 р. № 285), а також освітньо-
професійні програми підготовки фахівців відповідних професій-
них спрямувань і кваліфікаційних рівнів, спеціалізації, інші нор-
мативно-правові документи; Статут, Положення та Правила на-
вчального закладу, які затверджуються загальними зборами 
трудового колективу навчального закладу тощо. 
На підставі навчальної програми дисципліни та навчального 
плану для кожної дисципліни розробляється й формується навчаль-
но-методичний комплекс дисципліни, заняття, модуля, блока тощо. 
Навчально-методичний комплекс дисципліни складається із 
державних складових і складових вищого закладу освіти. 
Оскільки під час розробки і формуванню навчально-мето-
дичного комплексу часто допускаються помилки і неточності, є 
необхідність більш детально розглянути і пояснити основні струк-
турні елементи навчально-методичного комплексу дисципліни,  
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а саме: послідовне та систематичне відображення міжпредметних 
зв’язків у процесі розкриття змісту, наукових понять, теорії, фак-
тів, а також зв’язок між дисциплінами, вивчення яких не збіга-
ється за часом. 
Так, у першому семестрі у слухачів інтенсивно розвивається 
понятійне мислення, а саме такі загальні поняття як методи, фор-
ми, принципи навчання тощо. Вони оволодівають великою кіль-
кістю понять міжпредметного характеру (наприклад, поняття 
елементи дидактичної системи, кваліфікаційна характеристика, 
проблемне навчання, виробничі ситуації тощо), тому підвищення 
науково-теоретичного рівня навчання прямо залежить від здійс-
нення міжпредметних зв’язків у навчальному процесі. 
Прогресивні педагоги різних епох Я. А. Коменський, 
К. Д. Ушинський підкреслювали саме про необхідність таких 
взаємозв’язків для відображення цілісної картини щодо створен-
ня системи знань, цілісного світогляду особистості. 
Розмова про міжпредметні зв’язки збігається з часом введен-
ня відокремлення викладання навчальних дисциплін з метою 
запровадження в освітню діяльність комплексної системи, коли 
кожен викладач вболіває не тільки за свою дисципліну, а й за 
розумовий розвиток слухача, що обумовлюється бурхливим 
розвитком науки. 
Я. А. Коменський вважав, що важливо встановлювати зв’язки 
між предметами для формування системи знань. Актуальні і те-
пер судження А. Дістеверга про чітке логічне відокремлення змі-
сту у кожного навчального предмету, з одного боку, і про встанов- 
лення зв’язків як між спорідненими дисциплінами, так і між 
предметами різних циклів — з іншого. 
Найбільш повне у класичній педагогіці обґрунтування дидак-
тичної значимості міжпредметних зв’язків дав К. Д. Ушинський, 
який виводив міжпредметні зв’язки з реальних асоціативних 
зв’язків, вважав, що «знання і ідеї, повідомлені якими б то не бу-
ло науками, повинні органічно складатися у світлий і, по можли-
вості, обширний погляд на світ і його життя». Міжпредметні 
зв’язки виступають як засіб реалізації виховання і розвиваючих 
функцій навчання. 
Міжпредметні зв’язки — це такі зв’язки, які передбачають ви-
користання знань однієї навчальної дисципліни під час вивчення 
іншої. Так, наприклад, на занятті з дисципліни «Управлінський 
облік», оволодіваючи методикою відображення в обліку і каль-
кулювання собівартості продукції на занятті з теми «Облік витрат 
і виходу продукції рослинництва» використовуються знання з 
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дисциплін «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», 
та технологічних дисциплін, які дають знання основ рослинницт-
ва, землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. 
З методичних позицій міжпредметні зв’язки, по-перше, віді-
грають важливу роль в інтеграції навчальних дисциплін. Вони 
усувають протиріччя, що існують у багатопредметній системі ви-
кладання між розрізненими знаннями з окремих дисциплін та не-
обхідністю синтезу цих знань, їх комплексного застосування на 
практиці. 
По-друге, виступають як засіб комплексного підходу до пред-
метної системи навчання, вони визначаються як співвідношення 
між двома або кількома навчальними дисциплінами, яке перед-
бачає взаємовикористання і взаємозбагачення спільних для них 
знань, практичних умінь і навичок, а також методів, прийомів, 
форм і засобів навчання. 
По-третє, допомагають слухачам оволодівати узагальненими 
знаннями, які можуть використовувати під час вивчення ряду дис-
циплін, таких як «Аграрна економіка», «Економіка підприємст-
ва», «Аграрний розвиток та політика», формування в них уміння 
самостійно застосовувати знання. Для цього міжпредметні зв’яз- 
ки слід реалізовувати не тільки у змісті навчального матеріалу, а 
й у прийомах, методах навчання. 
По-четверте, включають у себе великі можливості для розвит-
ку слухача, як особистості, і, зокрема, формування його світогля-
ду, творчої самостійності й активності. 
По-п’яте, розглядаються як прояв дидактичних принципів си-
стематичності й науковості навчання. 
Слід пам’ятати, що ефективність втілення міжпредметних 
зв’язків залежить від створення для цього умов. Оскільки під 
час втілення міжпредметних зв’язків має значення як зміст нав-
чання, так і методи, форми навчання, оскільки процес встанов-
лення міжпредметних зв’язків в їх комплексній реалізації про-
никає в усі компоненти і ланки заняття. Процес встановлення 
міжпредметних зв’язків полягає не лише у використанні однією 
дисципліною інформації, засвоєної в рамках іншої навчальної 
дисципліни. Мова йде про більш глибокий зв’язок між навчаль-
ними дисциплінами, коли вони разом служать створенню в сту-
дентів загальних, синтезованих понять, умінь і навичок. Необ-
хідно враховувати, щоб одна дисципліна, підхопивши естафету, 
розвивала це поняття чи ідею і в новому, збагаченому і перетво-
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реному вигляді передавала цю інформацію в основну й суміжні 
дисципліни. 
Таким чином, міжпредметні зв’язки — об’єктивна умова ком-
плексного підходу до предметної системи навчання, сприяє під-
вищенню навчальних, виховних і розвиваючих функцій навчаль-
ної дисципліни, розвитку творчих здібностей студентів. Вони 
виступають як необхідна умова оптимізації процесу засвоєння 
знань, підвищенню ефективності підготовки й самопідготовки 
студентів, формуванню наукового світогляду, спираючись на фі-
лософську ідею єдності між дисциплінами. 
 Л. М. ТРОХИМЕНКО, канд. екон. наук, доц. 
(Київський національний економічний університет) 
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  
ОБЛІКУ НА НЕОБЛІКОВІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Успіх реалізації обраної університетом освітньої концепції, 
утвердження фундаментальних принципів оновленої системи на- 
вчання значною мірою залежать від ставлення самих студентів до 
навчання та від стану навчально-методичного забезпечення на- 
вчального процесу Але не в меншій мірі цей успіх залежить і від 
рівня педагогічної майстерності викладачів, від їхнього уміння 
адаптувати попередньо напрацьований досвід до новітніх тенден-
цій розвитку освіти. Глибоке осмислення перспективи поєднання 
сучасних можливостей організації навчального процесу з багато-
річним досвідом викладання конкретних дисциплін, безумовно, 
дасть позитивні результати. 
Досвід викладання дисципліни «Бухгалтерський облік» на 
спеціальності «Економіка АПФ» може стати в нагоді не лише 
молодим викладачам облікових кафедр, але й колегам з інших 
підрозділів, яким доводиться викладати непрофілюючі дисципліни.  
Курс «Бухгалтерський облік» є досить складним для засвоєн-
ня студентами через специфіку термінології та великий обсяг ін-
формації, якою слід оволодіти за короткий час (навчальним пла-
ном передбачено вивчення цього курсу протягом одного семе-
стру). Швидкоплинність змін у нормативних документах з 
бухгалтерського обліку та оподаткування ще більше посилює 
складність його засвоєння, бо студенти не мають жодного досвіду, 
щоб розібратись у безмежному інформаційному хаосі, який усе ще 
триває. Мало їм допоможе в цьому навіть досконале володіння 
комп’ютерною технікою, бо пошук потрібної інформації має бути 
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